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Resolución número 997/70 por la que se promueve a sus
inmediatos empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo
de Sanidad de la Armada que se citan. Págitia 1.811.
Destinos.
Resolución número 1.433/70 por la que se dispone pase
destinado al CESEDEN (Secretaría Permanente del
Instituto Español de Estudios Estratégicos), en plaza
de superior categoría, el Capitán de Fragata don José
Manuel Sevilla González.—Página 1.811.
Resolución número 1.434/70 por la que se dispone quede
en Eventualidades del servicio, en Cádiz, el Capitán de
Corbeta don José Antonio Serrano Punyed. — Pági
na 1.811.
Resolución número 1.435/70 por la que se nombra Co
mandante de la lancha torpedera «L. T.-31» al Teniente
de Navío don Juan Luis Carrasco Gil. Página 1.811.
Resolución número 1.436/70 por la que se dispone pasen
destinados a la Flotilla de Helicópteros, asignados al
206 Escuadrón de Fuerzas Aéreas, los Tenientes de
Navío que se resefian.----Página 1.811.
Resolución número 1.437/70 por la que se dispone pase
destinado al C11,AS, como Instructor de dicho Centro,
el Teniente de Navío don Fernando Gareía-Gangesplez.—Página 1.812.
Resolución número 1.438/70 por la que se disimile pasendestinados a la Primera Escuadrilla de Helicópteroslos Alféreces de Navío que se relacionan.—Página 1.812.
Resolución número 1.439/70 por la que se dispone em
barque en el transporte de ataque «Aragón» el Alférez
de Navío don José María Pérez Pérez.—Página 1.812.
Resolución número 1.440/70 por la que se dispone em
barque en el buque de desembarco «L. S. M.-2» el Al
férez de Navío don Francisco Javier González Reina
González-Novelles.--Página 1.812.
Resolución número 1.441/70 por la que se dispone em
barquen en el dragaminas «Duero» los Alféreces de
Navío que se mencionan.--Página 1.812.
Resolución número 1.442/70 por la que se dispone em
barque en el dragaminas «Genil» el Alférez de Navío
don Antonio López Rolandi.—Página 1.812.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y AsIMILADoS
Confirmación de destinos.
Resolución número 1.443/70 por la que se confirma en su
actual destino al Sargento Escribiente don Jesús Bláz
(juez Sainz-Pardo.--Páginas 1.812 y 1.813.
ngreso en la Escala Auxiliar de los Servicios
de Sanidad de la Armada.
Resolución número 995/70 por la que se concede el in
greso en la Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad
de la Armada, con el empleo que se expresa, al perso
nal que se relaciona. Página 1.813.
Retiros.
O. M. número 500/70 (D) por la que se concede el pase
I la situación de «retirado» al Celador Mayor de Puer
to y Pesca don Robustiano Criado Pifciro. — Pági
na 1.813.
O. M. número 501/70 (D) por la que se dispone pase a
la situacix'm de «retirado» el Celador Mayor de Puerto




Resolución número 1.444/70 por la que causa baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitud Teletipista) Leo¡mido Navarro) Torroba.—Página 1.813.
Resolución número 996/70 por la que se dispone cause
baja en 1;1 A rin;ída, por fallecimiento, el Cabo segundo
Número 156. Sábado, 11 de julio (l(' 1970 LXIII
Especialista Radiotelegrafista José Ibáñez Martínez.—
Páginas 1.813 y 1.814.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
1)estinos.
Resolución número 1.003/70 por la que se dispone pase de
Ayudante del Vicealmirante Jefe del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena el Comandante de
Infantería de Marina don Francisco Bueno Sanabria.- -
Página 1.814.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a /a Constancia en el Servicio.
O. M. número 502/70 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al personal de Suboficiales




Resolución número 998/70 por la que se conceden loq
trienios acumulables que se indican, en el número y cir
cunstancias Tic se expresan, al Contralmirante (falle
cido) don Manuel Castañeda y Barca.—Páginas 1.814
y 1.815.
Página 1.810.
Resolución número 999/70 por la que se conceden los
trienios acumulables que se citan, en el número y cir
cunstancias que se mencionan, al Capitán de Navío
Ingeniero don Manuel Beardo liorgado.---.1)ágina 1.815.
Bonificación por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución número 1.000/70 por la que se concede el de
recho al ivel-cibo de una bon ificación especial por labores
tóxicas, pHigrosas o excepcionalmente penosas al Ofi
cial de tercera (Pintor) don Alfonso Landesa Pérez.—
Página 1.815.
Gratificach'in especial par ra2On de caryo.
Resolución número 1.001/70 por la que se concede el de
•echo al percibo de la gratificación especial por razón
de cargo al personal que se relaciona.—Página 1.816.
1
Bonificaicón. por trabajo nocturno.
Resolución número 1.002/70 por la que se concede el de.
vello al percibo de una bonificación por trabajos 'loc.
tirm)s LI Oficial (Ir priniera (Conductor.) don Jesús
A 1val 1.816.
Complemento de sueldo para funcionarios civiles.
Resolución número 952/70 por la que se reconoce el de.
reclio al percibo de la,; remuneraciones que se indican
al personal de funcionarios civiles que se cita.—Pi.
gina 1.816.
RECTIFICACIONES
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Resolución núm. 997/70, de la jefatura del Pe
parlamento de Personal.--Como consecuencia de la
vacante producida por (.1 j)ase a la situación de "reti
rado'' del Coronel Médico don José Cózar y Gon
zález ;Medi), se promueve a sus inmediatos empleos
a los *Jefes y Oficial (lel Cuerpo de Sanidad de la
Armada que a (-out iiiiiación Sc indican, con antigüedad
(le 8 de julio aeilial y efectos administrativos a partir
de 1 (1(' agosto 1).r(r)x111 o, primeros en sus respectivas
Escalas ((I1( se 11:111an cumplidos de las condiciones re
glamentarias y han sido declarados "aptos" 'por la
Junta de Clasificación, quedando escalafonados inme
diatamente detrás (1(.1 (11111110que figura CII el orden de
escalafonamient() de sus respectivos nue-Vos empleos:
Teniente rorwiel Wdico don José Galván Negrín.Comandante Médico don 1:ani(*)11 Díaz Carneiro.
C:Ipitáll Médico clon Pedro I,. Siert Buenag-a.
:Lsciende niiir,(in Teniente Médico por estar to
dos ellos falto:„ (le las condiciones reglamentarias.
Madrid, 8 (le julio (le 1970.
VI. A LM I I/ ANTE
JEFE DEI. DEPA I? 'l'A MVIVID I )E PERSONAL,





Resolución núm. 1.433/70, de la Dirección de
k(('IH f:t Ii ¿(1 u ' y 1)olacio11es.—Se dispone qm. (*.1Pilán 1'1;1.',..t1:1 (14:11 don josé Manuel Sevilla (;o11
zítlez «.,(. (.11 1..st1do Mayor de 1:1 Armada y pa,,edestinado al ( 'KS1411)1iIN (Secretaría Permanente del
Instituto Español de 14,,t11dios Estrat(gicos) en plaza(le superior categoría.






(1( i11111) (le 1970.'
EL DIRECTOR
R EcIAJTAM 1ENTO Y DoTAcioNEs.
Enrique Amador Franco
Número 156.
Resolución núm. 1.434/70, de la Dirección de
Reclutamient() v 1 )olaC1( )II('S.—Se dispone que el Ca
pii:in ün-11(.1a (l( )H .1(),,,é Antonio Serrano Punyed
en el ni;indo 1)fl(im. de desembarco I,.
cuando sea relevado, Y quede en Eventualidades del
servicio, en (""ádiz, hasta su incorporación al curso de
Guerra Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Wladrid, 7 (le julio de 1970.
11.1, DIRECTOR
1)1., i.,(




Resolución núm. 1.435/70, de la Dirección de
1:ecl11ia11iiento y Dotaciones.--Se.nornbra Comandan
te (le 11 li1ClI torpedera L. T.-31 al Teniente (le Na
vío (Ioil Juan !mis Carrasco Gil, que cesará en el des
tructor Lepanto con la antelación suficiente para tomar
(j IIVI11(1) de dicha lancha (.1 (lía 24 (le octubre del
pi esente año.
Este destino se confiere con carácter xolinitario.
A efecto,; (h indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de
(1). m'in). 128).
Madri(1, 7 (le julio (le 1970.
FT, I)IRECTOR




Resolución núm. 1.436/70, de la 1)irección de
1(.(-1111;1111i(1114) yr Dotaciones.—Se 'dispone que los Tenientes de Navío del Cuerpo General de la Armadarelacionados a continuación, a la finalización del curso
(pie act !mente hallan realiialido, pasen destinados a la Flotilla (le Ilelic(')ider()s, asignados al 206 Es
cuadrón de Fuerzas Aéreas:
Vrancisco Montojo Supervielle.
Deudero Alorda.
Manuel Ant(Ynio l'ama Cligoso.
Kstos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 7 de julio de 1970.
1)luEcrou
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Resoluri¿n ru'irri 1 4'17 /7n (10 1-1;rriAri T.(1,. ,t,. 1-1-` C1‘.11/1.■ .11 •••
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Fernando García-Ganges Díez
cese en el destructor Almirante Ferrándiz y pase des
tinado al CILAS como Instructor de dicho Centre
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de julio de 1970.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.438/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Al
féreces de Navío relacionados a continuacil")11, a la fi
nalización del curso que actualmente se hallan reali
zando, pasen destinados a la Primera Escuadrilla de
Helicópteros:
Don Miguel Angel Garat Ojeda.
Don Fernando Pascual del Pobil Oca.
Don Juan 14.nrique García-Trevijano Forte.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 7 de julio de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.439/70, de la Direrri¿o
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que (.1 Al
férez de Navío don José María Pérez Pérez cese (.11
la corbeta Nautilus y embarque en el tiair,porte
ataque /1ragón, donde deberá efectuar L1I preen1aci(")11
el día 25 de agosto próximo.
Este detino se confiere con carácter forzoso.
•
Nladrid, 7 de julio de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.440/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que (.1 Al
férez de Navío don Francisco Javier Reina González
Novelles cese en la corbeta Nfflut 1 V y embarque en el
Página 1.812.
I
Af ( mulo (1(.1)prí
tuar su presentación el día 25 (le agosto próximo.
14.,te destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 (h. julio (le 1)70.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.441/70, de la I..)irección de
1:eclutaini('nto y I )0taciones.—Se dispone que los Al
féreces (le Navío don Santiago Zárate y López de
Roda y. don José Manuel 1:11a110 cesen en sus
actuales destinos y embarguen en el drag-aminas Due
ro, donde deberán efectuar 511 presentación el día 25 de
agosto pr(")xitno.
Pistos destinos se confieren con carácter voluntario,
A efectos de indernnizaci(")11 por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a), pun
to 1." de la Orden Ministerial de 3 1 tic julio de 1.959
(1). núm. 1 71).
Madrid, 7 de julio (le 1 )70.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.442/70, de la Direcch'w de
l:ecitwilliiriit() y Dotaciones.—Se di•spone que el Al
férez (le Navío dott Antonio 1 11)(7. 1Zo1andi cese en la
fragata r:Ipida ilicirore y embarque en el dragaminas
(;enil, donde deberá efectuar' su presentación el día
25 de agoslo prOxituo.
1.4:ste destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de julio de 1970.
P.1. 1 )1 It ECTOR





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación dc destinos.
1?eso1ución núm. 1.443/70, de la Direcci(')ii de
1:echitanliento y Doiacione.- A proptiia (1(.1 Altni•
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1,.1-t1 1 I i i; r.•I _ 11 r_ _ _ *011_ rri _ CA r•rIll ri 1-1 t
1.1111k .1 cíe 111, id,. I 4.1wv 11/11 (ti, I i 11111 11
«,11 destilm, Alt() Estado Mayor, al Sargento
ls,scribiente (1 ,) don jesús Illázquez Sainz 1 'ardo.
11,1adrid, 7 de julio (le 1970,
EL DIREcroR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
nrique Amador 1 raiwo
Ingreso en la Escala Auxiliar de los Servicios
de Sanidad de la Armada.
Resolución núm. 995/70, de la Jefatura (lel De
partamento (le l'ersonal.—Por reunir los re(juisitos
exigidos .en ci punto 1S de 1;1 Orden Ministerial nú
mero 703/60, cle 23 de febrero (1). ( 19), se
concede el ingreso en la lilscala Auxiliar (1(s los Servi
cios de Sanidad de 1;1 Armada, coil el empleo que se
expresa, al persona! citado a continuación, con anti
güedad y orden de escala iel i1 o fine se sefiala y
efectos económicos de 1 de julio de I()70.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de primera.
(Antigüedad de 12 de mayo de 1%3.)
Siibteniente Sanitario don Salvador García Piffeiro.
escalafonará con el número uno del Escalafón.
Urigadas Ayndanles Técnicos Sanitarios de primera.
Prigada Sanitario don jesiís l'once Muifia.• Anti
giicdad de 20 (le diciembre de 1()62.
Sargento iffiniero Sanitario don Tomás Casas Se
glini(10.—Antigiiedad de 20 de diciembre de 1962.
orden, entre los cle su
Avil;t Panadero y don
Se escalafonarán, por este
nuevo empleo (Ion Francisco
Antonio l'ardo Marín.
l'az Paz.Sargento primero Sanitario don Joaquín
Antigüedad de 20 de diciembre de 1962.
escalafonara entre los de su nuevo empleo don
141(1nardo Fernández Rodríguez y don Anselmo Aparicio f■nbio,
N1:1drid, 9 de julio de 1970.
F,L ALMIRANTE
j EFE I)El. DEPARTAMENTO DE PER SONAI„




Orden Ministerial núm. 50(1/7() (1)). A pul iei(')11 propia, y de conformidad con •1111.DrinadD imu- 1;1pinta Cen1 t ;II de Recon(wn11.1(111()s S:1111(1;1(1 dr la
A 1•111•Ir ; 4 t r*: /-1.-1. ir *ocié,:
, Ift, 1, /111. 1 111 (A ¡)ti, lo. :Ni I I liak-11-111 kik; 1 GLIV"
1;1(10" p()T. inutilidad física ¿tí Celador Mayor de Puerto
y Pesca don I■ohnstiano Criado l'iñeiro, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de justicia Militar.




J EFE DEL Dr.PARTAMENTO DE PERSONAL,
P>aquin 1\1:iría l'ery .1 1111(111(1a
F\cnios. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 501/10 (D) A peti
ci(")11 (hl ,,(s dispone que el Celador Mayor
:oRdePuerto yl'eseI dn Francisc odríguez Góniez
J) a la situación "ietirado", quedando pendiente
del liabel 1);r-,iyo (pie le señale el Consejo Supremo de
usiicia i lita r.




1!1. A LM I !ANTE
DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.444/70, de la 1)irecci("di
I■ecliiiamiento y Dotaciones, D(` aellerdo con lo
1:ildeC1(10 en 1;i II( )1-111:i 1 1 ." (le 1:IS prOVisionalCS
11-.111e1ía, aprobadas por ( )11('11 1111Sie1 núme
ro 3.265/59 (1). ( ). 25,2), causa baja c( )11I0 Cabo
de Marinería (aptitud rEvle(ipista 11eopoldo
N.iyfirro Tw-1-01):1, debiendo compleltr el tiempo (le
1 1111i1:11- como IVIaríner0 de segunda.
Madi.
,
(le _julio de 1970.
1*.i. DiREcrol/




I. I (I A 111:1 (101- ra11CO
Resolución 1111111. 996/70, de la Jefatura del 1)(s
parlamento de Personal, l'or haber fallecido e1
día .; de julio de 1970 causa baja en la Armada el
DI ARIO ()1..1(1 \1 I )1q. MINI ST17,1:10 1)1.', NI \RINA 1);"wina 1,813.
Número 156. Sábado, 11 de julio de 1970
Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista José Ibá
ñez Martínez.
Madrid, 8 de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Resolución núm. 1.003/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina Grupo A) (F) don
Francisco Bueno Sanabria cese en el destino que le
confirió la Orden Ministerial número 2.222/68 (DIA
RIO OFICIAL n(1111. 1 15) y pase de Ayudante del Vi
cealmirante Jefe del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, don Rafael Prat y Fossi.
Nladrid, 8 de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz: a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 502/70 (D).—Por re
unir las condicione-, que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. 0. núm. 1/(2) y Orden Minis
terial número 2.7(k',/62 (I). O. núm. 186), dictada para
su aplicación, y de conformidad con lo acordado por
la Junta de Recompensas, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que se
citan, con la antigüedad y efectos económicos que se
indican, al personal de Suboficiales de Infantería de
Marina y Músicos de la Armada que se relacionan :
Cruz perp,ionada con 2.4(X) pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que 711 frente de cada
uno s• indican.
Sargento primero don Vicente Ortega Martínez.—
Antigüedad : 5 de febrero de 1966.—Flectos económi
cos: 1 de marzo de 19«).
Sargento primero don Fernando T,ópez Egea.—




Sargento primero don Isidoro Morquillas Ibeas.—
Antigüedad: 24 de abril de 1970. Efectos económi
cos: 1 de mayo de 1970.
Sargento primero don Antonio Hernández Pozo.-_
28 de abril de 1970.-1 de mayo de 1970.
Sargento primero don José Luis Vicente Rivas Ri
vas.-17 de mayo de 1970.-1 de junio de 1970.
Músico de tercera (asimilado a Sargento) don Luis
Valero Arranz.-11 .de abril de 1970.-1 de mayo
de 1970.
Cruz. pensionada con 3.600 pesetas anuales, con 1
antigüedad y efectos económicos que se indican.
Músico de tercera (asimilado a Sargento) don Sal.
vador Royo Pérez. — Antigüedad: 24 de enero (',e
1970. Efectos económicos: 1 de febrero de 1970,
a
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con 1
antigüedad y efectos económicos que se indican.
a
Subteniente Músico de primera don Antonio Tude
la Belda.—Antigiiedad: 14 de mayo de 1970. Efec
tos económicos : 1 de junio de 1970.
Madrid, 8 de julio de 1970.
Por delegación:
EL A LMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL






Resolución núm. 998/70, de la Jefatura del De
canientu (le 1'ersonal.-1 )e conformidad con 10 pro
puesto por la Sección. Económica del Departamento
de Personal, Jo informado por la Intervención del ci
lado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113 de 1966 (D. O. nínn. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Armad:
que figura en la relación anexa los trienios acunitiln
las en el número y circunstancias que se expre,:u
Madrid, 8 de julio de 1970.
EL A LMIRANTZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Joaquín María l'ery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO nFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Fecha en que debe
comenzar el abono
... 1 enero 1970
NOTAS:
Se le computan, a efectos de trienios, cinco anos, seis meses y veintitrés días que desempeñó el cargo de Jefe (teServicios Generales en la. Empresa Nacional "Rozan", mientras se 'encontraba en la situación de "supernumerario",y considerando el citado tiempo como de "inter('s militar", 'según la Orden Ministerial 1.097/67 (I). O. núm. 59). Estereconocimiento no tiene carácter retroactivo y sus efQctos económicos son solamente desde el 1 de enero de 1970, y sereclamaran con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera de la Ley 113/66 y conarreglo a lo dispuesto en el artículo 2.° dvl Decreto-Ley 15/67 (D. 0. núm. 274).El reconocimiento de este derecho, a efectos póstumos, se efectúa para la concesión —si procede— del nuevo señalamiento de haber Pasivo concedido ett 6 de diciembre de 1969 (I). 0. (le! Ejército núm. 293, de 25 de diciembre de 19(9),a favor de sus causahabientes, (le acuerdo con la Ley 112/66 (D. 0. núm. 298).
Resolución núm. 999/70, de la (' fa t tira del 1)e
1:11-1:I11un1() l'('l HInal.—De conformidad con 1() )1-o
puesto pur la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamulito, y con arreglo a lo dilmesto en
la Ley 113 de 1%( (I). 0. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Armada
que figura en la relack")ii anexa los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madri(l, (le jplio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL 1 )EPARTAMENTO DE PERSONAL,
1();i(i11in María Pery Junquera1,xcmos. -Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS













14 trienios ... • • •
Fecha eit (Ie debe
comenzar el abono
agosto 1970
Se Ic computan, a efectos de trienios, dos años, tres meses y veintiún días que prestó servicios en la Slwiedadpailola de Construcción Naval, mientras se encontraba en la situación de "supernumerario". Este reconocimiento no tienecarácter retroactivo y sus efectos económicos son solamente desde el 1 de enero de 1970.Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera dela Ley 113/66 (1). 0. núm. 298) y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (1). O. número 274).
Bonificación por labores tóxicas, peligrosas o excep
cionalmente penosas.
Resolución núm. 1.000/70, de la jefatura delDepartamento de Personal.—Con arreglo a lo establecido en el artículo 34 de la Reglamentación deTrabajo (lel personal civil no funcionario de. la Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de (witibre (D. O. núms. 247 y252), lo informado por la Sección de Personal Civil,
por la Sección de Trakijo y Acción Social y por laSección Económica y 1;1 Intervención de este liepartaniento de Personal, conforme a lo preceptuado porla Orden Ministerial número 2.232/69 (D, 0. número 115), se concede al Oficial de tercera (Pintor) don




•1141. i)t.,r, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery .11:tupiera
Excmos. Sres. ...
Sres.
MARIO OFICIAL 1)E1. MINISTERIO DE MNR1NA Página 1.815.
Número 156. Sábado, 11 de julio de 1970 LXII1
Gratificación especial por razón de cargo.
Resolución núm. 1.001/70, de la Jefatura (1(.1
Departamento de Personal. —Con arreglo a lo estable
cido en el artículo 33 de 1:t Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
:tprobada por Decreto número 2.525/67, (le
20 de octubre (I). O. núnts. 247 y 252), lo infornuido
por la Sección <le Personal Civil, por la Sección (le
Trabajo y Acción Social y por la Sección Económica
y la intervención de este Departamento de Personal,
conf()rme a lo preceptuad() por la Orden Ministerial
número 2.232/W (1). U. núm. 115), se concede al per
sonal que L continuación se relaciona el derecho al
percibo (le la gratificación especial por razón de
en la cuantía de 1.080 peet:1,, mensuales a cada
a partir de la fecha que al frente (le cada uno se indica.
Cuantas gratificaciones especiales de las previstas
eh t el citad() artículo 33 tengan concedidas los intere
sados no •podrán exceder del 50 por 1(X) (lel sueldo o
jornal.
Cocinero de tercera Jaime Alemanu Pyjol.
Conductor Félix Venancio Martínez Barroso.
Conductor Alvaro Fernández Fernández.
Conductor Hilarlo Maluenda Sanmartín.
Madrid, 8 dI julio de 1070.
EL ALMIRANTE
JEFE I) EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bonificación por trabajo nocturno.
Resolución núm. 1.002/70, de la Jefatura del
I )epartamento de Personal.- -Con arreglo a lo estable
cido en el artículo 35 de l:1 Reglanvniaci(1)11 de Trabajo
del personal civil no funcionario de 1:1 Administraci<im
NiTilitar, aprobada por Decreto m'u mero 2.525i/67, de
20 de octubre (I). O. m'uns. 247 y 252), lo informado
por la Sección de Personal Civil, por la Sección de
"Prabajo y Acción Social y por la Sección Económica
y la Intervención de este Departamento de Personal,
conforme a lo preceptuado por la Orden Ministerial
número 2.232/0) (D. (). num. 115), se concede al
Oficial de primera (Conductor) don jesús A Ivarifío
Freijoimil el derecho al percibo de una bonificación
por trabajo nocturno, en la cuantía del 20 por 100 (1(.1
Página 1.816.
As
sueldo o jornal, a partir del día 1 del mes de enero
último.
Madrid, 8 de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
1) EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
oaquín María Pery junquera
Excin()s. Sres.
• • •
Complemento de sueldo para funcionarios civiles.
Resolución núm.. 952/70, de la Jefatura del De.
partatnento (le Personal.--(:oillo resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo dis
puesto (.11 la Orden Ministerial número 108/70 (1 )i
37), que regula los complementos
(le sueldo, indemnizaciones y gratificaciones aplienbles
a los finici()narios civiles de 1:1 Administración M
de conformidad con lo acordado por la Coi i I
manente de 1:etribliciones, 1() informado por 1:1 in
tervención de este Departamento de Personal, y lo
propuesto por la Sección Económica (lel mismo De
partamento, se reconoce el derecllo al percibo de las
remuneraciones (pie se señalan al personal compren
dido en la relacion que se publica COMO anexo a 1:1
presente Resolución.
Madrid, 30 de jimio de 1970.
EL ALMIRANTE
EFE DEL D EPARTAMENTO DE PERSONAL,




Rulecid() error en la publicación de 1:1 I,ey 9/1970,
de 4 de julio, Orgánica (le la Armada, publicada en el
1 )IAR1() ()11(•1AL número 154 (le este Ministerio, de
fecha 9 del act nal, se entenderá rectificado dicho) error
(.11 (.1 sentido de que en el Capítulo VI, Niveles Or.
g:'tnicos, ad leido séptimo, apartado tres, en la penúlti.
ma línea (lel mencionado apartado,
DONDE DICE
— El Consejo de Ministros
DECI 11
- El Consejo de Ministerio
Madi id, 11 de julio de 1070. -El Capit(tn de Na
vío, 1 brect(0- del ()mur() (hilcrAL, Fernando Oier0
(;0\faliCS.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARIN
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
AA II
1DEL MINISTER O DE MARINA
Anexo a la Resolución número 952/70, de la Jefatura
de! Departamento de Personal (D. O. núm. 156)
Relación del personal
al que se le reconoce el derecho al percibo
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